





Representations of Ruins and Abandoned Places in Japanese Subcultures 
in the 1980s
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1　西洋の廃墟をめぐる表象、言説、心性の通史については、古典的な基礎文献であればRoland Mortier, La poétique des ruines en 
France : ses origines, ses variations, de la Renaissance à Victor Hugo, Genève : Droz, 1974、比較的近年のものとしてはMichel 
和洋女子大学紀要　第61集46
Makarius, Ruines : Représentations dans l’art de la Renaissance à nos jours, Paris : Flammarion, 2011やSophie Lacroix, Ruine, Paris 































12 Carrie Cushman, Temporary Ruins: Miyamoto Ryuji's Architectural Photography in Postmodern Japan, Thesis Doctral, Columbia 
University, 2018. DOI: https://doi.org/10.7916/D83B7GKG
13 François-René de Chateaubriand, Génie du christianisme (1802), Paris : Garnier Frères, 1828, p. 360-362; Denis Diderot, Salons 






















27 Barbara Maria Stafford, Body Criticism: Imaging the Unseen in Enlightenment Art and Medicine （Cambridge, MA, and London: 
1980年代の日本のサブカルチャーに現れた「廃墟」や「遺棄された場所」のイメージ（小澤） 47




















































1985年5月：三上晴子初個展「滅ビノ新造型 New Formation of Decline」、恵比寿ビール工場研究所廃墟にて開催
1985年5月：東京グランギニョル「ガラチア　帝都物語」上演
1985年8月：日本航空機墜落事故
和洋女子大学紀要　第61集48
1985年12月：「建築の忘れがたみ：一木努コレクション」INAXギャラリー（一木努「建築のカケラを拾う」、『路上観察学入門』所収、
1960年代から建築物解体現場で集めた破片のコレクション）
1985-86年：東京グランギニョル「ライチ光クラブ」上演
1986年：東京グランギニョル「ワルプルギス」上演
1986年4月：チェルノブイリ原子力発電所事故
1986年6月：谷川渥『形象と時間：クロノポリスの美学』白水社刊行（「廃墟」と「崩壊の詩学：ポオ試論」所収）
1986年12月：伊藤俊治『生体廃墟論』リブロポート
1987年3月：『WAVE』12号、特集：廃虚庭園、ペヨトル工房発行
1987年：山本政志監督『ロビンソンの庭』公開
1987年7月：BIS-SEAL-PISHOP（飴屋法水、三上晴子）「バリカーデ」上演
1988年：松井良彦監督『追悼のざわめき』公開
1988年：岡林洋『廃墟のエコロジー：ポスト・モダンからの見なおし』勁草書房刊行
1988年：宮本隆司『建築の黙示録』（序文：磯崎新）平凡社刊行。
1988年9月：『WAVE』19号、特集：サイバー・シティ東京、ペヨトル工房発行
1988-89年：MMM（飴屋法水）「スキン」シリーズ上演
1989年1月：昭和天皇崩御
1989年7月：塚本晋也監督『鉄男』公開
1989年11月：ベルリンの壁崩壊
1990年8月：磯崎新「廃墟論」、『見立ての手法：日本的空間の読解』鹿島出版会刊行。
小澤　京子（和洋女子大学 人文学部 日本文学文化学科 准教授）
（2019年11月15日受理）
